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Uebe:rsichtt Mit li.itfe der im zweiten Te1tbericbt abgeleiteten 
Beziehungen wird an. einem BeieP;t)tde:r_E,intttt.a 
d$r _verschif!denen, _ (iie __ Stab!\ 1 tlt __ b••~l1.t\us~c:u1den 
Grö.B•n aut iie Sc)twingunis~~i t uxid _ Antachung __ (.\er 
t~eien Schwingun.g l>etecl'Uiet. Dynamische sta'b1\1· 
tlt _wird in keinem la\\e •rrei,e1ht; _doch kann durch 
ßt\•:Lsnete konatrttJtt~ve_lla.ßJdihm•f-1 d1e_Anraof).u11$ 
in. erträ$\iche14 ctrenz•n aeha\teu werden. Variiert 
w•,rAen der Al>lttan4 4,es Sohta5getenke1 Ton Ae:r Dreh• 
tl()~e;,e, etie Httoh\1tgt der itotoren flbttt dem Sehwe:r-.. 
punk1; das llaru~•~trlgheitsmoment 4~•,_F\Ußm•uses 
-WJ. d.ie Q.,ueraohil-e una. · d&.s Gew1c.nt 4er Dtthttüge\. 
Der Be:r 1eht umtaJ1a 
24 Seiten mit 
2~ !bbi\dungen. 
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Vär1itrt wt.U:<J.en d.6'r A'bst~n<l ·eR Q:es Sehtae~•\•nk-es von der Drf!ll· 
aeha-e, die Hoe)htasEi hR dtr Rotoren CfbEir 4e• Sohw~rpunitt.t da.1 Maas• 
se:nträghei tSl!Oment I d$s_ Rub~o?Jr:aubefa ttlfi Aie QtJ:tra.ohse ll~4 da$ 
ii~tit $Serwi.el:rt v- Q.•r Dreh-ttQ.~~ 1., .• JJie Bl!recl:ttt.unsetl w.u.rQ.e14 ftb; d.te 1 
veracbit4thfl J'tatteinh<!Jitsßtwichte ( \." = a,06 3,09 una 6l 1a ltg/m)' 
4llt'ob~et~t. Dt••• D$.t&n ett:tspr.•oheA bei zeut~isclieeJJ. Geteueu dEUl 
F\ügeitr•glleiiuJzalfLen t ~ 18, 1iJ tULd 6-. D• l detinit1o4•~•.•lri dem. 
..,$St\nträghe$1.4ttö!J;ttn1 de~ B\att•·• in B(;~U.IA o.ut 4•• Sgh\•1$1l\t$ 
\1,IgiiJ-ktht' ~öpo:r'lf.önä\ tift:; fl11:4,t;t td.Ch (iittt-r Wt;tt ~tb: \!'"* (J-011st 
•t~ 13~ia. 9 ~t '1'• Ge\t#lt~b-#tS,.J;li ~ • J!:s ·l'l•U:A~ 4t*li1/b 4t• 1'itl#iieh• 
aUn$ i ~ r,.0 .•1n~~tüllft. IQ: -~~fUl ~e:sti~ttn V• \Jtft tat 41\-fll!l 
lü :11nhti~•g•WtQ111i des lrlttsets ~t)ttltatti. i>&r $$lf~El.bsian• • ist 
p-o$i t1v, wt~ das $chla6s•t•~ ton. l\'1to,:.i1r\1 ~~' 'llttt•t;lhtf't au~t 
l$~~1e\ben, seit• liegt wt• lie 1\$ttlp11••· lfd J1i~« vo~a~sgesftzt·, 
daß der uitv'4rwun4e~t F\Uge\ g\e1cd:u1;~igt1 llas$fl1f~r1ht1tu.~g t.üid etn 
d.ruc!ePtitlktfeftts lTot1 \ nat, b~1 4•• 4er .Druo~ tin« f$oll,~erpull1ct zu-. 
•ätnmenta.t\tn~ O.m.1.11 den vor~usaetzt1llgen des I:t. 'ei\1leric1lt•• tat 
das Bta.tt getenkig angeschloss~n, se\ba:rt aber nnend'Lioh bt1.gestt~it „ 
D•r Einf\u.:S der Biegeweichhett wird in einem spät«n;tn :Serioht 1•• 
trennt behand$tt werden. 
Berechnet wurden die Sch1tingungs2e! t T8 u:nd die Doppe1ivttrtze1 t 
TD der tr&iett tlnssbewesung. Unter der Boppet:wertie1t ist taabei 
itiEf ze1t Yetst~det!, in der die .U.ta.ohti!J.I 1J1t dtn 4<tpptt_t,n Be-
trlil.et an~ewaehsen ist. :01~ !1t4er 10 1'1m t7 tcu,g·en die \J,$1 4•n 
tf3rach1•deuen x~~b!n„t1öll.Gl'l l\Uttretenden ScbW1l1gut!$$• u.na Doppet-
lte:rtze1tt11. ~n :{dit4 ~e l)i.1 it llfl't ausgehtn4 vs:1 den We:rteJU 
•. * 
l1 = 
1 ·:.n .· ... · ...... a 




e•t•ist. we\ohen lin.t\taa 41e Vut•tio~_ •M•i lrarqetera 'bei 
lons1•i1tluiitt~ ••r an<l•r•n trei &r•I•• -.11f t1 ®4 W1 l\at, 
~•••••11t1•dUJttA n!Ul ~"*''"''-" •tr4ea, i_ ... &$.f:l ~~ta.e.~t);~ f.er 
tr-•1•n iehwtactnl v•rriagt1r' "W·ird lu.)"fh t•\illl4• ~-·••tu 
•) Verp-().a•r•ns A~r 1iq$ettlJ!a.1_,,tt. (tt-•tsprlCJ:lt't 1•Vtrl(\eia•.., 
r11i14gl 
b) verpö.ß$ru.1)$- tie a Sc:tt\ 8.$S~t•1lk•'b•iHttil6a 
o) VergtöS•run8 der l\Q"*othoqfl.\•st 
til Vef1t1ngerung tie,s Mass~nttlgb•~t-~m9~~#tfa' n~ die 
~ue:r$.ohs•. 
Die Sc.Jl,w1ng-lln.i!s~eit ir6 wi'.fd du:t()h 4•n G~t,nlt:abst~n4 • t4nd das 
11&1-senträghei tsHnOlß$1lt ! wen.~g, •-~rändlJtt • Stf kanµ erhijht werden 
durch Ve~~in.seruns vön t tu1d h. :rttr Q.eA Jati. dali d.:te Schwingungs ... 
zeat oci8 nac:th oc geht, er11bt. die '.hequenzi\eicbi.tn.g eint pesi:tive 
titfit\\i Lösu:ng. Dies &ttt•pricht. ~u.ner ang&f(lchten IJtperiodit;;chen 
B~W•&u.tt$ 1 d. h ._ d~r lit.tl:>aeb.rf3.~'tq~r wtirdEI) ~mld.ppen. Dilf$l" Eft't1tt 
tritt ~lgentt:tch nur bei nf.lgatit~m Get.~ü1ks.b~t@d e auf. Die Kuf• 
Yltt wur4~tt ~ur· iit B'teie.b. 4•r p~riod;$chen Bt"t(egu~g gez$ie.hn.et • 
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